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El proyecto de vivienda social en San Blas – Bogotá se basa en generar una utopía 
o modelo de calidad de vida para sus habitantes, por medios espacios que brinden 
confort, salud que genere una interacción social, generando apropiación 
convirtiéndolo en un modelo de abordar el hábitat. 
Ya que el barrio se encuentra con carencia de vivienda digna y la calidad espacial 
de la misma no es adecuada, porque el barrio cuenta con condiciones 
socioeconómicas muy bajas de estrato 1 y2, siendo un barrio de invasión, no cuenta 
con la calidad de habitabilidad básicas del sector. 
Lo que se pretende solucionar es generar “una pieza urbana” que responda a las 
necesidades básicas de las familias, formando productividad, talleres artesanales y 
manufactura del sector, comercio, y establecer espacios públicos que creen 
ecosistemas parar la buena calidad del hábitat en las viviendas que logre armonía 




















La población del sector y las condiciones del barrio san Blas de la ciudad de Bogotá 
se encuentra sumergida en un territorio de invasión y de protección ambiental en el 
cual no está bien consolidado, ni satisface las necesidades básicas de los 
residentes, convirtiéndolo en un barrio dormitorio, porque el barrio no les brinda 



























 Hacer un modelo de proyecto de vivienda que involucre un porcentaje de la 
comunidad del barrio san Blas, que genere productividad por medio de 
manufactura  que incentive la apropiación del lugar y lograr que sea un 
modelo  alternativo. 
 
 
 Producir un modelo de calidad espacial rompiendo con la cuadricula  espacial 
común de la vivienda, generando confort y habitabilidad, logrando visuales 
con diagonales a un modelo  alternativo de vivienda. 
 
 
 El diseño urbano genere apropiación y espacios pasivos ambientales a 
través del uso del volumen arquitectónico logrando una mejor integración con 































Generar una pieza urbana basada en calidad de vida, que logren satisfacer las 
necesidades básicas de la población, sin afectar el hábitat natural, sino fortaleciendo 






 El proyecto debe responder correctamente a las condiciones urbanas que 
han sido planteadas y relacionadas con los demás proyectos unificando 
como una gran pieza urbana de san Blas Bogotá, fortaleciendo el borde de 
cuidad. 
 
 El proyecto debe potenciar las virtudes del espacio urbano y las relaciones 
con su entorno, generando suelos permeables y vegetación nativa del sector.  
 
 Crear un proyecto que tenga como fundamento la integración del espacio 
público existente con el que se quiere plantear.  
 
 Concebir una conexión y articulación con el sistema de cabalgatas equinas 
hacia el proyecto. 
 
 Involucrar la manufactura como alternativa de producción parar el sustento 
de la comunidad, como talleres de sastrería, talleres, zapatería, talleres de 
muebles acompañado de comercio de los residentes 
 
 Fortalecer por medio de los equipamientos del proyecto de vivienda el moral, 
que genere progresividad a las personas y con esto incentive y promueva a 
la invitación al barrio como un punto estratégico y modelo de pieza urbana 












El barrio San Blas se encuentra en el área de la localidad de San Cristóbal, ubicada 
al suroriente de la ciudad, limita al norte con la localidad de Santa Fe; al sur con la 
localidad de Usme; al oriente con los municipios de Ubaque y Choachí, y al 
occidente con las localidades de Rafael Uribe Uribe y Antonio Nariño.  
 
San Cristóbal tiene una extensión total de 4.816,32 hectáreas (ha),1.629,19 ha 
están clasificadas como suelo urbano y 3.187,13 ha han sido definidas como suelo 
rural, cifra equivale al 66,2% del total de la superficie. 
 
San Cristóbal está localizada en la cordillera Oriental de los Andes colombianos, 
sobre un altiplano de 2.600 metros sobre el nivel del mar (msnm), rodeado por 
cadenas montañosas que superan los 3.500 msnm; la localidad se extiende sobre 
las montañas del eje principal de la cordillera, contra los cerros del páramo Cruz 
Verde. Los pisos térmicos que tiene van desde una altitud cercana a los 2.600 msnm 
hasta los 3.500 msnm, en donde nacen un gran número de quebradas y existen 
bosques nativos y montunos. 
 







4.1 CARACTERÍSTICAS DEL LOTE A INTERVENIR 
 
 
El lugar de intervención se encuentra con un 10% de área construida de uso 
comercial y no admitido generando así contaminación ambiental Y el 90% del lote 
es zona verde que está sin ningún tipo de aprovechamiento fértil y a su vez con 
pocos arboles generando un ecosistema pobre. 
La viviendas están en deterioro y no consolidadas, el lote tiene sacos de arena para 
contener el terreno, el uso de una estación de gasolina es un ente contamínate para 
este sector generando a su vez contaminación ambiental y del ecosistema aledaño. 
La vía principal la circunvalar genera contaminación auditiva y ambiental lo cual 
tampoco está consolidada de su carácter de su espacio publico  
El tipo de suelo es piedemonte se encuentra en remoción de masa media. 
 







4.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
 

































Se establece un estudio y análisis de referentes acerca del tema de vivienda de 
interés social, en diferentes tipos de implantación, espacialidad, modulación, 
conceptos, basados en la calidad espacial que generen calidad de vida, para 
determinar una base de sustentación y de soporte a hacia donde se quiere llegar 
con el proyecto el moral. 
 
5.1 REFERENTES 
Proyecto de vivienda Hansaviertel Alvar alto 
Figura 7 hansaviertel alvar alto 
 
Fuente: BLOGGER. Hansaviertel Apartments (Case Study) [en línea]. [Citado el 06 
marzo del 2014]. Disponible en internet: http://kaotachih.blogspot.com/2010/10 
/hansaviertel-apartments.html 
Figura 8 hansaviertel alvar alto 
 
Fuente: BLOGGER. Hansaviertel Apartments (Case Study) [en línea]. [Citado el 06 




Proyecto de unidades habitacional baker hause de Alvar alto 
Figura 9 baker hause alvar alto 
 
Fuente: RODRIGUEZ, María. “raíces cruzadas aalto y sert: dos visiones amables 




Ayuntamiento de Saytnasalo de alavar alto  
Figura 10 localización saytnasalo  
 
 
Fuente: BLOGGER. Dibujos de arquitectura [en línea]. [Citado el 20 marzo del 




Figura 11 fachada ayuntamiento 
 
Fuente: BLOGGER. Dibujos de arquitectura [en línea]. [Citado el 20 marzo del 




Eros Salem – morse universidad Yale   
Figura 12 implantación  morse 
  
Fuente: RUSSELL, James. Yale Dorms, Classy Bank Display Happy Changes to 





Figura 13 exterior morse 
 
Fuente: RUSSELL, James. Yale Dorms, Classy Bank Display Happy Changes to 




José Antonio coderch – la Barceloneta 
 Figura 14 planta primer piso Barceloneta 
 
Fuente: PRINTEREST. Habitatges a la Barceloneta, Barcelona, [en línea]. [Citado 





Figura 15  Barceloneta 
 
 
Fuente: PRINTEREST. Habitatges a la Barceloneta, Barcelona, [en línea]. [Citado 
el 20 abril del 2014]. Disponible en internet: 
http://www.pinterest.com/pin/481814860107316242/ 
 
Figura 16 interior sala 
 
 
Fuente: PRINTEREST. Habitatges a la Barceloneta, Barcelona, [en línea]. [Citado 





Figura 17 interior hab. 
 
 
                                                        
Fuente: PRINTEREST. Habitatges a la Barceloneta, Barcelona, [en línea]. [Citado 









5.2 ANÁLISIS DE REFERENTES 
 
Se estable de un análisis de proyectos arquitectónicos en el taller de arquitectura, 
para entender los conceptos de estos proyectos como base de taller al proyecto 
final:  







6. PROYECTO EL MORAL 
 
El proyecto está ubicado en la parte sur oriental de la cuidad de Bogotá en la 
localidad de san Cristóbal – barrio san Blas, la idea del planteamiento urbano es 
general un mega proyecto en cuanto al barrio, cabe anotar que este desarrollo 
urbanístico hace las veces de la barrera urbana de construcción informal que abarca 
esta zona el mega proyecto se conforma en doce lotes en donde la relación de estos 
están dado por sus usos, plazas y calles generando una utopía de pieza urbana. 














El PROYECTO EL MORAL está ubicado en unos de los lotes que conforma el mega 
proyecto urbano, se ubica al costado occidental medianero, del planteamiento 
general urbano en la parte baja exactamente sobre la circunvalar sur. 
 
Figura 22 accesibilidad vehicular 
 




El proyecto el moral presenta tres puntos importantes al nivel del desarrollo urbano: 






En primer lugar, genero una plaza urbana, fortaleciéndolo con una barrera comercial 
sobre la circunvalar sur que está articulada con el patio  interno del primer bloque 
del proyecto generando un control entre plaza pública y patio interno de la vivienda. 
Figura 24 plano de barreras  
 
Fuente: AUTOR  
28 
 
Otro punto importante es eje articulador  del proyecto el moral, cual establece una 
relación entre plazas y patios internos generando una calidad de espacios públicos 
agradables para el proyecto y la cuidad. 





En el otro bloque del proyecto el moral se genera es una barrera mixta de comienzo 
y manufactura o industria de bajo impacto, para general formas de desarrollo 
económico del residente del proyecto el moral.  
 






A su vez estas plazas abiertas para dale al barrio otra cara y una oportunidad de 
trabajo convirtiéndolo en una unidad o modelos de pieza urbana a la cuidad como 
alternativa de vivienda.  
 




Por otro lado en la parte interna de los bloques se desarrollan cinco tipos de 
diferentes apartamentos esto debido a la posibilidad que puede abordar el proyecto 
a las diferentes tipos de personas que van a habitar en el proyecto. 
 











Los apartamentos buscan dignificar la vida de las personas, generando calidad 
espacial, lo que se propone es mirar otras alternativas de espacios, mostrándoles 
direcciones visuales claras por el paisaje urbano de la cuidad por el cual se implanta 
el proyectó el moral, así mismo el tipos de material van ligados al clima y la ubicación 
del proyecto y ala económica de este. 
 




























A través de un proceso de generar un modelo utópico de una pieza urbana del 
territorio de Bogotá se concibe el proyecto de vivienda de interés social el moral, 
generando una alternativa de desarrollo urbano y cultural con calidad de vida.  
 
El proyecto tiene una espacialidad con diagonales, generando unas visuales al 
paisaje urbano de la cuidad Bogotá, apoyado con la manera de implantación que 
genera una imagen distinta del lugar al conjugarse con lo natural proporcionándole 
al visitante una nueva experiencia por medio de los recorridos y permanencias tanto 
de la intervención urbana como arquitectónica.  
 
La fusión entre el carácter urbano y el privado da como resultado un elemento 
arquitectónico integral, como un todo logrando así una conexión directa entre el 
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